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Стальные сплавы, применяемые в мостостроительстве, в обязательном 
порядке должны обладать: 
1. Долгим сроком службы 
2. Устойчивым ко всем климатическим воздействиям 
3. Хорошей прочностью 
Широкое применение металлоконструкции находят в пролетных 
строениях. В зависимости от того, какой тип у моста (балочный, подвесной, 
арочный, вантовый), проектировщики учитывают воздействие нагрузок. Исходя 
из этого, используют различные марки металлопроката.  
В зависимости от качества стали, ее подразделяют на три основных 
группы: 
1. Нормального качества 
2. Качественные 
3. Высококачественные 
Свойства материалов зависят от содержания в них фосфора (Р) и серы (S). 
Фосфор, в зависимости от содержания, является причиной хрупкости. Сера- 
причина образования трещин, надрывов при горячей прокатке или штамповке.  
Так же нельзя забывать о степени раскисления, за что отвечает примесь 
марганца. По этому показателю сталь делится на три показателя: 
1. Кипящая - более подверженная коррозии, однако самая дешевая. 
2. Спокойная - хорошо держит ударные воздействия и лучшая в 
сопротивлении механическим нагрузкам. 
3. Полуспокойная - по показателям является средней между Кипящей и 
Спокойной. 
В строительстве мостов применяю Спокойные и Полуспокойные сплавы. 
Так же в них добавляют хром, никель, кремний, ванадий, медь и другие 
материалы. 
Используют такие маркировки сталей: 
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Рисунок 1 – Маркировки сталей 
 
Самые распространенные марки сталей в мостостроении приведены в 
таблице: 
 
Таблица 1. Распространенные марки сталей. 
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